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La aĐƌeditaĐióŶ
Es uŶ ĐaŵiŶo a tƌavés del Đual el 
MiŶisteƌio de EduĐaĐióŶ NaĐioŶal, 
reconoce la calidad en cada uno 
de los procesos que realizan las 
universidades que ofrecen sus pro-
gƌaŵas aĐadéŵiĐos a la soĐiedad. 
¿Paƌa Ƌué siƌve?
Es un instrumento que promueve 
y reconoce la dinámica del mejora-
ŵieŶto de la Đalidad, a tƌavés de la 
autoevaluación, la cual contribuye 
a  formación de los estudiantes con 
eǆĐeleŶĐia.
Paƌa ƌeŶdiƌ ĐueŶtas aŶte la soĐie-
dad y el Estado sobre el servicio ed-
uĐaivo Ƌue pƌesta la UŶiveƌsidad.
¿Quiénes hacen parte de este 
pƌoĐeso?
La ĐoŵuŶidad uŶiveƌsitaƌia: estudi-
aŶtes, pƌofesoƌes, adŵiŶistƌaivos 
Ǉ egƌesados.
¿Qué tƌae ĐoŶsigo?
La opiŵizaĐióŶ de la iŶfƌaestƌuĐ-
tuƌa loĐaiva Ǉ logísiĐa ;saloŶes 
de clases, laboratorios, biblioteca 
etĐ.Ϳ paƌa Ƌue los estudiaŶtes Ǉ 
pƌofesoƌes paƌiĐipeŶ eŶ el pƌoĐeso 
eŶseñaŶza- apƌeŶdizaje ďajo los 
estáŶdaƌes de Đalidad.
PƌoĐesos aĐadéŵiĐos ŵás diŶáŵi-
cos los cuales apuntan a brindar 
una orientación clara, oportuna a 
estudiantes, profesores y egresa-
dos.
¿EŶ Ƌué ďeŶefiĐia a los estudi-
¿Saďías Ƌue?
√. La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del Caribe cuenta con el 
único programa a nivel costa 
de IŶgeŶieƌía MeĐáŶiĐa e IŶg-
eŶieƌía de Mateƌiales.
√. El pƌogƌaŵa de Diseño de 
Modas está vinculado hace 
ϭϴ años ĐoŶ la fuŶdaĐióŶ Caƌ-
Ŷaval de BaƌƌaŶƋuilla, a tƌavés 
de su pƌoǇeĐto Cultuƌa Caƌiďe.
√. La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del Caribe cuenta con una ex-
teŶsióŶ de la FaĐultad de Ju-
risprudencia en la ciudad de 
OĐaña, Noƌte de SaŶtaŶdeƌ.
√. El pƌóǆiŵo Ϯϰ de julio la 
Universidad Autónoma del 
Caƌiďe Đeleďƌa sus ϰϳ años 
de fuŶdaĐióŶ.
√. El pƌogƌaŵa de AdŵiŶis-
tración de Empresas fue el 
primero en abrir sus puertas 
a la ĐoŵuŶidad  eŶ ϭ.ϵϲϳ, 
año eŶ el Ƌue se fuŶdó la 
iŶsituĐióŶ.
√. La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del Caribe cuenta con un 
servicio de intermediación 
laboral para egresados en 
aliaŶza ĐoŶ T‘ABAJANDO.
COM.
√. El Ϯϱ de oĐtuďƌe de Đada 
año la UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del Caribe realiza la jornada 
del ͚Día del SileŶĐio͛ eŶ ĐoŶ-
memoración al fallecimiento 
de nuestro rector fundador 
el Dƌ. Maƌio Ceďallos Aƌaújo.
√. La ďiďlioteĐa de la iŶsi-
tución  cuenta con 12 bases 
de datos de consulta, entre 
las Đuales eŶĐoŶtƌaŵos Pƌo-
quest y Ebsco, herramientas 
que ayudarán en tu proceso 
iŶvesigaivo aĐadéŵiĐo.
√. La BiďlioteĐa ͚BeŶjaŵíŶ 
Sarta’ está al servicio de la 
comunidad universitaria 
desde las 7:00AM hasta las 
ϵ:ϯϬ PM de Đoƌƌido, ieŵpo 
en el que podrás hacer en-
aŶtes y egƌesados?
A los estudiantes les otorga un 
valor especial a su formación pro-
fesional, porque es cimentada en 
la calidad de los procesos, el me-
joƌaŵieŶto ĐoŶiŶuo  Ǉ ĐoheƌeŶĐia 
de los pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos ĐoŶ 
la soĐiedad.
El ítulo oďteŶido le peƌŵite a los 
egƌesados seƌ ŵás Đoŵpeiivos 
en el mercado laboral, teniendo 
en cuenta que la Acreditación es 
un reconocimiento en el ámbito 
de la eduĐaĐióŶ supeƌioƌ eŶ el país.
Pƌogƌaŵas de CoŵuŶiĐaĐióŶ So-
Đial, AdŵiŶistƌaĐióŶ de Eŵpƌesas, 
DeƌeĐho, AƌƋuiteĐtuƌa, IŶgeŶieƌía 
de Sisteŵas y EleĐtƌóŶiĐa, poƌ la 
AĐƌeditaĐióŶ de alta Đalidad
Este trabajo hace parte de la Refun-
daĐióŶ IŶsituĐioŶal Ƌue lideƌa el ‘eĐ-
toƌ ‘aŵsés Vaƌgas Ǉ Ƌue ieŶe Đoŵo 
iŶ geŶeƌaƌ uŶ Đaŵďio eŶ el iŶteƌioƌ 
de la Alŵa Mateƌ paƌa opiŵizaƌ los 
pƌoĐesos de doĐeŶĐia, iŶvesigaĐióŶ, 
extensión e internacionalización 
con el fin impactar a la sociedad 
del Caribe Colombiano formando a 
ĐiudadaŶos ĐoŶ eǆĐeleŶĐia.
La DiƌeĐĐióŶ AĐadéŵiĐa de la 
iŶsituĐióŶ es pieza Đlave eŶ este 
tƌaďajo Ǉ apuŶta a logƌaƌ, así Đoŵo 
eŶ otƌos pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos, 
obtener el reconocimiento que 
hace el Ministerio al ajustarse a los 
Đƌiteƌios de Đalidad. 
Pƌofesoƌes de tieŵpo Đoŵpleto, 
ĐatedƌáiĐos, fuŶĐioŶaƌios de la UŶi-
veƌsidad Ǉ estudiaŶtes, paƌiĐipaŶ 
para que la Acreditación sea una 
ƌealidad eŶ el ŵeŶoƌ ieŵpo posiďle, 
teniendo en cuenta que cada uno es 
paƌte iŵpoƌtaŶte del pƌoĐeso. 
Paƌa este logƌo, el Coŵité de Co-
ŵuŶiĐaĐioŶes de esta iŶsituĐióŶ 
se prepara para el lanzamiento 
de la Đaŵpaña iŶsituĐioŶal Ƌue 
permita sensibilizar a todos los 
actores sobre la importancia de 
la acreditación y que será acogida 
ĐoŶ aĐĐioŶes peƌiŶeŶtes poƌ los 
pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos Ƌue estáŶ 
eŶ el pƌoĐeso.
El ABC de la 
Acreditación
Es un instrumento que promueve y reconoce la dinámica del mejoramiento 
de la calidad.
Los estudiantes perciben el trabajo que realiza la Universidad en su proceso de acreditación. 
